


























軻蹸苍 ㈰〱 鑎鍸苉雱 㜰〰 覭襾苌郔躚苆苈苁芽腩貈蹚荸腛荘腪腂郔躚豶迣苍賺邶鑎诠苉苆
苁苄苍蹪迣苍芶苟苄苌花苆苅芠苩腂㈰〲 鑎鍸靜蹚苅苠鏁闊軻鏼腩鑟醺鑎诠鎝趇苉钺芤郏鞧
诠裚談閪 銛 㔸〰 覭襾腪 苰軻鏼趀雚芩苧辜詏芷苩苆腁 軻蹸苍 㘱〰 覭襾苌軀躿郔躚苆苈苩腂
襞靰諂讫苠靜酺詏苉被芩苁芽苌苅腁 ㈰〲鑎鍸苌貈蹚苍 銛襾銴苌郔躚苆苈苁芽苉裡芢苈芢腂
㈰〳 鑎鍸苉苂芢苄苠腁 賺邶鑎诠諮诠苌釣赳闔迣苉钺芤郏鞧诠苌裚談閪 銛 ㈰〰 覭襾苍 觱


















































鑎诠闛貯鞿苅芠苩腂芿苈苝苉 ㄹ㤹 鑎鍸鎖辉靜蹚苉苦苩苆腁辊鎾郅 ㄵ 銛 〰 覭襾腁轚隯郅
銛 㤰〰 覭襾腁陀遬郅 ㄰ 銛 〰 覭襾腁陀遬躖识郅 銛 ㈰〰 覭襾腁賅鋨躑蹙郅 銛 ㌰
覭襾苅芠苁芽腂 苜芽鉮闻迁铯郅趞苝苌迁铯郅苍 㖁鎕ꪑ趌皂 ㄲ銛 〰覭襾苅芠苁芽腂 醼闻腁















































苰 〰 鑎 貎隖躞鍟苅裪躞诠誷蹚芵芽诠詺苰躦芵苄芨苨腁 芻苌趇豶 腩讋镴費覿膁讋镴跂隱腪
苍 㐳 銛襾苆苈苁苄芢芽腂芻苌芤芿 ㄸ 銛襾苍趑賉閉鉓苅顤苭苪苩腂芳苧苉 ㄱ㜰 銛襾苍
鑎诠闛貯鞿苅跠貹銲鉂芳苪苩 腩辫鞈苉芨芢苄苠闛貯鞿鞦芪醍闱轖荸腛荘苅費赳苌 ㄳ⸵㢁鎂
苜苜裛躝芳苪苩迪趇腪腂







鞈腁軳讋芷苩花苆芪雱醩芳苪苄芢苩讋镴費覿苍 㜲 銛襾苆還豶芳苪苄芢苩腂芻苌芤芿 ㄰































芤苆芵苄芢苈芢腩銍艑腪腂〰 鑎 貎 鏺苉钭镜芳苪芽腵鑎诠觼詶苌趜詩苉論芷苩闻購邫
苆顟鍟腶苉芨芢苄苠腁闛貯鞿苌裸芫迣芰鎀貋觰辜苰 釥铟諨苌 苂苉豦芰腁苈英苆芵苄苠
鑎诠闛貯鞿苰裸芫迣芰芽芢苆芵苄腁芻苌铟諨鉂邬苌芽苟苉貜隽苌鍷韍苰芵苄芢苩腂苈芨裸


















































































































































































₂匠趑賉閉鉓誄趇苰 3 閪苌 1 芩苧 2 閪苌 1 苖裸芫迣芰苩花苆苍 2002 鑎 12 貎 5 鏺苉钭镜





























































































































































腩软辊腪₌敖뚘䪓迈腷賺邶鑎诠腅 1999 鑎跠邭跄豶蹚貋觊腸苦苨趂蹒芪跬邬芵芽腂 
 
 
 
 
 
觟讎諺諔苉野覞芵芽
讋镴貴覿
㜲 銛襾
腩觟讎苉鑛镴芵芽闛貯鞿苅
蹸閥芢芪雱醩芳苪苄芢苩
鑎诠讋镴詺苌趇豶腪
辫鞈諺諔苉野覞芵芽 讋镴貴覿
ㄴ㌰ 銛襾
腩花苪芩苧蹸閥苭苪苩闛貯鞿苉苦苁苄蹸閥
芢芪雱醩芳苪苩鑎诠讋镴詺苌趇豶腪讋镴
闛还鑎诠
遽艖腀荘荅荆腛荦莓豞賶鍉鑎诠讋镴里豮
辊鎾铤韡鑎诠
鑎諔辊鎾